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サ ン シ ョ ウ ウ オ の 産 卵
場 所 の 池 や 湿 地 で 調 査 し
て い る と 、 足 場 が 悪 く 池
に 落 ち た り 、 泥 底 に 足 が
の め り 込 み 動 け な く な く
な る こ と も 度 々 で す 。 首
か ら か け て い た カ メ ラ が
知 ら な い う ち に 水 に つ か
っ て し ま っ た こ と も 何 度
も あ り ま す 。 そ ん な 時 に
大 山 町 の 山 中 で 出 会 っ た
の が 1本 長 10cm に も な ら な
い 奈 遁 の ヤ マ サ ン シ ョ ウ
ウ オ で し た （ 図 1) 。
図 l ヤ マ サ ン シ ョ ウ ウ オ （ オ ス ）
サ ン シ ョ ウ ウ オ と は 日 本 に す む 小 型 の サ ン シ ョ ウ ウ オ の 仲 間 は 、 世
中 国 地 方 に す む カ ス ミ サ ン シ ョ ウ ウ オ は 俗 に ハ 界 で は 束 ア ジ ア 、 シ ベ リ ア に 生 息  し 、 30 種 以 上 が
タ ケ ド ジ ョ ウ と 呼 ば れ 、 水 の 中 に い る 時 は ド ジ ョ
ウ の よ う で す 。 し か し 、 よ く み る と 、 手 も 足 も あ
り 魚 で は あ り ま せ ん 。 姿 は ハ 虫 類 の ト カ ゲ や ヤ モ
リ に 似 て い ま す が 、 カ エ ル や イ モ リ と 同 じ 両 生 類
で す 。
サ ン シ ョ ウ ウ オ は 、 漢 字 で 山 椒 魚 と 牲 き ま す 。
オ オ サ ン シ ョ ウ ウ オ の 臭 い が 植 物 の 山 椒 の に お い に●  似 て い る こ と に 由 来 す る と 言 わ れ て い ま す 。 オ オ サ
ン シ ョ ウ ウ オ は 大 き い も の で 1 m に も な る 世 界 最 や ア ペ サ ン シ ョ ウ ウ オ の よ う に 、 絶 滅 が 危 ぶ ま れ
大 の 両 生 類 で 有 名 で す が 、 日 本 に は 全 長 が 20cm 以 て い る 種 類 も い ま す 。
下 の 小 型 の サ ン シ ョ ウ ウ オ の 方 が 種 類 が 多 い の で す 。 岱 山 県 に は 、 ヤ マ サ ン シ ョ ウ ウ オ の 他 に ホ ク リ
知 ら れ て い ま す 。 そ の う ち 、 日 本 に は ヤ マ サ ン シ
ョ ウ ウ オ を 含 め 1 有 且 す ん で い ま す 。 シ ペ リ ア 等
に 広 く 分 布 す る キ タ サ ン シ ョ ウ ウ オ を 除 く と 全 て
が 日 本 に し か い な い 種 類 で す 。 日 本 列 島 は 南 北 に
細 長 く 、 さ ま ざ ま な 自 然 に 恵 ま れ て い る こ と が 、 多
く の 種 類 の サ ン シ ョ ウ ウ オ が す ん で い る 理 由 だ と
考 え ら れ ま す 。 日 本 は サ ン シ ョ ウ ウ オ の 楽 園 と い
え ま す が 、 最 近 は ホ ク リ ク サ ン シ ョ ウ ウ オ （ 図 2)
図 2 ホ ク リ ク サ ン シ ョ ウ ウ ォ 図 3 ヤ マ サ ン シ ョ ウ ウ オ の 卵 の う
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図 4 軟 X 線 で み た ヤ マ サ ン シ ョ ウ ウ オ の 頭 骨 図 6 ヤ マ サ ン シ ョ ウ ウ オ の す む プ ナ 林
ク サ ン シ ョ ウ ウ オ 、 ク ロ サ ン シ ョ ウ ウ オ 、 ヒ ダ サ そ れ ま で 触 っ た こ と の な い 感 触 の 卵 の う で し た 。
ン シ ョ ウ ウ オ 、 ハ コ ネ サ ン シ ョ ウ ウ オ の 5 種 類 の 近 く に は オ ス も い ま し た 。 富 山 県 に は い な い 種 類
サ ン シ ョ ウ ウ オ が い ま す 。 だ と い う こ と は す ぐ に わ か り ま し た が 、 日 本 に す む ●  
他 の 種 類 か も し れ ま せ ん 。 東 北 地 方 に す む ト ウ ホ
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水 の 中 に い る サ ン シ ョ ウ ウ オ は い っ た ん 兄 失 う
と 中 々 見 つ け る こ と は で き ま せ ん 。 陸 上 で は 、 動
き は そ ん な に 速 く あ り ま せ ん が 、 水 の 中 で は 魚 と
同 じ で す ば や く 泳 ぎ ま す 。 落 ち 葉 や 土 と よ く 似 た
色 を し て い る も の が 多 く 、 泥 の 中 に も ぐ り 込 ん で
し ま う と さ ら に 見 つ か り ま せ ん 。 泥 の 中 に 手 を 入
れ て さ が す こ と も あ り ま す 。 何 か い た と 思 っ て つ
か む と ネ ズ ミ の 死 体 だ っ た こ と も あ り ま す 。 い っ
た ん 手 で つ か ん で も ぬ る ぬ る と し て 指 の す き 間 か
ら す ぐ に で て し ま い ま す 。 土 や 落 ち 葉 を さ ら い 上
げ る と 、 も ぞ も ぞ と 出 て き ま す 。
ヤ マ サ ン シ ョ ウ ウ オ を 最 初 に 発 見 し た の は 今 か
ら 10 年 ほ ど 前 の 1982 年 、 大 山 町 の 山 中 で の こ と で
す 。 湿 地 の 草 の 根 元 に 手 を 入 れ る と な に や ら ぷ よ
ぶ よ し た も の が あ り ま し た 。 ヤ マ サ ン シ ョ ウ ウ オ
の 卵 の 入 っ た 袋 （ 卵 の う ） だ っ た の で す （ 図 3) 。
図 5 ヤ マ サ ン シ ョ ウ ウ オ の 産 卵 場 所 の 湿 地
ク サ ン シ ョ ウ ウ オ や 西 日 本 の カ ス ミ サ ン シ ョ ウ ウ
オ な ど と よ く 似 て い ま す 。 こ れ ら の サ ン シ ョ ウ ウ
オ と 比 較 す る た め 、 各 地 に 調 査 に い き ま し た 。 サ
ン シ ョ ウ ウ オ は ど の 種 類 も 細 長 い 体 型 の く ね く ね
と し た 動 物 で す 。 姿 や 体 の 色 も よ く 似 て い る も の
が い ま す 。 そ の た め 、 頭 の 骨 や 歯 の 並 ぴ な ど 安 定
し た 特 徴 の あ る 部 分 を 比 較 し た 結 果 、 ど の 種 類 に
も な い 特 徴 が み つ か り 、 新 種 だ と い う こ と が わ か
っ た の で す （ 閻 4) 。
日 本 の 陸 上 の 脊 椎 動 物 （ 背 骨 を 持 っ た 動 物 ） の
発 見 は 大 変 め ず ら し い こ と で す 。 サ ン シ ョ ウ ウ ォ
で 言 え ば ホ ク リ ク サ ン シ ョ ウ ウ オ 、 ハ ク パ サ ン シ
ョ ウ ウ オ に つ い で 戦 後 3 番 目 に な り ま す 。 い ず れ
も 中 部 地 方 の 日 本 海 側 で 発 見 さ れ て い ま す 。 ヤ マ
サ ン シ ョ ウ ウ オ は 夜 行 性 で 、 普 段 は 森 の 落 ち 葉 の ●  
下 な ど で 生 活 し 、 あ ま り 目 立 た な い こ と や 、 山 深
い 森 の 中 で 生 活 し て い る こ と が 、 今 ま で 発 兄 さ れ
な か っ た 理 由 の 一 つ で し ょ う 。
ヤ マ サ ン シ ョ ウ ウ オ の 発 見 は 新 聞 や テ レ ビ で 紹
介 さ れ ま し た 。 ス ポ ー ツ 新 聞 に 出 て い た 記 事 を 持
っ て 、 京 都 か ら ヤ マ サ ン シ ョ ウ ウ オ を 見 に 来 ら れ
た 女 性 の 方 も い ま し た 。 山 で サ ン シ ョ ウ ウ オ を 見
ま し た と い う 電 話 も 5 - 6 件 か か っ て き ま し た 。
ま た 、 岐 阜 県 の あ る 村 の 方 か ら も 問 い 合 わ せ が あ
り ま し た 。 子 供 の 頃 に み た こ と や 昔 の 自 然 の 思 い
出 で を 手 紙 に 書 い て こ ら れ た 方 も い ま し た 。
サ ン シ ョ ウ ウ オ が 住 ん で い る と こ ろ は 、 わ き 水
が 流 れ る 湿 地 が あ り 、 周 り は 木 が 生 い 茂 る 森 で す 。
．  
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オ が 5 本 で す が 、 ヤ マ サ ン シ ョ ウ ウ オ は 4 本 で す 。
歯 の 数 は 他 の 種 類 よ り 少 な く 、 口 の 上 側 に 狭 い V
字 形 に 並 ぶ 歯 が あ り ま す 。 歯 は 口 の 奥 に 向 か っ て
生 え て い る た め 、 餌 は も が け ば も が く ほ ど ア リ ジ
ゴ ク の 巣 穴 に 落 ち た 虫 の よ う に 奥 へ 入 っ て い き ま
ひ ＇ こ つ L  ょ ・っす 。 頭 の 骨 も 細 目 で 、 鼻 骨 、 前 頭 骨 、 鋤 脅 な ど の
形 が 他 の 種 類 と 違 っ て い ま す 。
因 7 ヤ マ サ ン シ ョ ウ ウ オ （ 黒 丸 ） と ホ ク リ ク サ ン シ
ョ ウ ウ オ （ 白 丸 ） の 分 布
静 か な 塁 村 や 山 村 の 風 景 が 似 合 う と こ ろ で す 。 問
い 合 わ せ が 多 か っ た の は 、 な つ か し い 自 然 と 遊 ん
だ 思 い 出 を サ ン シ ョ ウ ウ オ に 託 し て 語 っ て こ ら れ
た か ら か も し れ ま せ ん 。
ヤ マ サ ン シ ョ ウ ウ オ の 横 顔
● 所 属
ヤ マ サ ン シ ョ ウ ウ オ の 正 式 な 所 属 は 、 両 生 綱 サ
ン シ ョ ウ ウ オ 目 、 サ ン シ ョ ウ ウ オ 科 、 カ ス ミ サ ン
シ ョ ウ ウ オ 属 で す 。 学 名 を ヒ ノ ピ ウ ス ・ テ ヌ イ ス●  と い い ま す 。 親 戚 は 長 野 県 白 馬 村 の ハ ク バ サ ン シ
ョ ウ ウ オ や 富 山 県 、 石 川 県 の 丘 陵 に す む ホ ク リ ク
サ ン シ ョ ウ ウ オ で す 。 和 名 は 、 日 本 で 最 も 険 し い
北 ア ル プ ス の 周 辺 の 山 深 い 山 地 に す ん で い る こ と
か ら 名 づ け ま し た 。
● 体 の 特 徴
身 長 を 測 る に は 10cm の 物 差 し が あ れ ば 十 分 で す 。
全 長 は 8 -10cm 。 日 本 に い る 他 の サ ン シ ョ ウ ウ ォ
と 比 べ て も 小 さ い 方 で す 。 細 っ そ り し た 体 つ き で 、
学 名 の テ ヌ イ ス も こ の こ と に 由 来 し ま す 。 茶 褐 色
の 体 は 落 ち 葉 や 土 の 色 と そ っ く り で す 。 黒 っ ぼ い
斑 点 が あ る こ と も あ り ま す 。 胴 に は 12 本 の 溝 が あ
り ま す 。 後 足 の 指 の 数 は 他 の 大 部 の サ ン シ ョ ウ ウ
● 産 卵 時 期 し か 会 え な い
普 段 は 林 の 中 に す ん で い て 、 卵 を 産 み に や っ て
く る 5 ~ 6 月 し か 会 う こ と が で き ま せ ん 。 谷 の 周
辺 の 水 が し み 出 る 湿 地 な ど が 産 卵 場 所 で す （ 図 5) 。
オ ス は メ ス が 産 ん だ 卵 の 番 を し て 次 々 と 卵 を 産 み
に や っ て く る メ ス を 待 ち ま す が 、 メ ス の 方 は 卵 を
産 む と さ っ さ と 森 に か え っ て し ま う よ う で 、 め っ
た に 見 る こ と は あ り ま せ ん 。 一 匹 の メ ス は 18-44
個 の 卵 を 産 み ま す 。 卵 は 透 明 な 2 個 の 袋 に 包 ま れ 、
草 の 根 元 な ど に 産 み つ け ら れ ま す 。 ヤ マ サ ン シ ョ
ウ ウ オ は ク マ が す む よ う な プ ナ や ミ ズ ナ ラ が は え
る 林 の 中 で 生 活 し て い ま す （ 図 6) 。
現 在 ま で 富 山 県 南 部 と 岐 阜 県 北 部 の 標 高 900-
1,50m の 山 地 で 見 つ か っ て い ま す （ 図 7) 。
お わ り に
ヤ マ サ ン シ ョ ウ ウ オ は 山 深 い 森 に す ん で い る た
め 、 詳 し い 分 布 や 生 活 の 様 子 は よ く わ か っ て い ま
せ ん の で 、 今 後 詳 し い 調 査 を し よ う と 思 っ て い ま
す 。 ヤ マ サ ン シ ョ ウ ウ オ や ホ ク リ ク サ ン シ ョ ウ ウ
オ の 発 見 に よ っ て 、 西 日 本 に す む カ ス ミ サ ン シ ョ
ウ ウ オ や 東 北 地 方 に す む ト ウ ホ ク サ ン シ ョ ウ ウ ォ
な ど 似 た も の ど う し の サ ン シ ョ ウ ウ オ の 分 布 が 連
続 す る よ う に な り ま し た 。 こ れ ら の 似 た も の ど う
し の サ ン シ ョ ウ ウ オ た ち が 、 そ の 地 方 地 方 で ど の
よ う な 歴 史 を 歩 ん で き た の か 調 ぺ て み た い と 思 っ
て い ま す 。
富 山 の 山 奥 に 新 種 の サ ン シ ョ ウ ウ オ が い た の で
す 。 た い へ ん 驚 き ま し た 。 ま だ 、 日 本 の ど こ か に
知 ら れ て い な い サ ン シ ョ ウ ウ オ が い る か も し れ ま
せ ん 。
（ な ん ぷ ひ さ お 主 任 学 芸 員 ）
